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現在,テングザルのオスの交代,性行動の季節性,
社会構造に関する論文も準備中である.
また,テングザルの音声に関する研究も現在準備
中である.
27チンパンジー幼児における心理的因果性の認識
小杉大輔 (静岡理工科大)
対応者 :田中正之
チンパンジー幼児3個体 (アユム,クレオ,パル)
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